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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layout manakah yang paling 
sesuai di antara ketiga layout toko ritel (grid, freeform, dan racetrack) berdasarkan 
pada perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam penelitian ini diukur melalui tiga 
variabel antara lain persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan hiburan. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Subyek dalam penelitian 
ini adalah 75 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis One Way 
Anova dengan Post Hoc Test menggunakan Tukey’s HSD. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan ada perbedaan antara ketiga layout pada variabel persepsi kegunaan 
dan hiburan, sedangkan pada variabel kemudahan penggunaan tidak terdapat 
perbedaan. Post Hoc Test menunjukkan layout grid merupakan layout yang paling 
sesuai dibandingkan layout lain berdasarkan persepsi kegunaan dan hiburan. 
Konsumen menganggap variabel kemudahan penggunaan pada ketiga layout 
merupakan faktor yang penting, akan tetapi penelitian menunjukkan tidak ada layout 
yang lebih sesuai dalam hal kemudahan penggunaan. 
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The purpose of this research is to know the most suitable layout between 
the three retail layouts (grid, freeform, racetrack) by consumer behaviour. In this 
research, the consumer behaviour measured by three variabels, they are perceived 
of use, ease of use, and entertainment. This research is a survey method. The 
sample used in this study were 75 respondents. The sampling technique used is 
purposive sampling. As for the collection of data in this study using questionnaire. 
Data were analyzed using One Way Anova technique analysis with Post Hoc Test 
used Tukey’s HSD. The result of this research showed that there are differences 
between three layouts by perceived of use and entertainment, while there is no 
difference on store layout by ease of use  The Post Hoc Test showed that grid 
layout is the most suitable layout by perceived of use and entertainment. Consumer 
felt that ease of use in three layouts was an important factors, but the research 
showed that no layout will be the most suitable layout by ease of use. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
 (Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. 
(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
 
Don’t let your dreams just be dreams. 
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